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ARCTIC ANIMALS AND THEIR ADAPTATIONS TO
LIFE ON THE EDGE. By ARNOLDUS SCHYTTE BLIX.
Trondheim, Norway: Tapir Academic Press, 2005. ISBN
82-519-2050-7. 296 p., maps, b&w and colour illus., bib.,
appendixes, index. Hardbound. NOK395.
CIRCUMPOLAR LIVES AND LIVELIHOOD: A
COMPARATIVE ETHNOARCHAEOLOGY OF
GENDER AND SUBSISTENCE. Edited by ROBERT
JARVENPA and HETTY JO BRUMBACH. Lincoln: University
of Nebraska Press, 2006. ISBN 978-0-8032-2606-7. xii +
330 p., maps, b&w illus., index. Hardbound. US$55.00.
LIFE AND DEATH ON THE GREENLAND PATROL,
1942. By THADDEUS D. NOVAK. Edited by P.J. CAPELOTTI.
Gainesville, Florida: University Press of Florida, 2005.
ISBN 0-8130-2912-0. xxi + 206 p., maps, b&w illus.,
appendix, notes, index. Hardbound. US$59.95.
LIKE THE SOUND OF A DRUM: ABORIGINAL
CULTURAL POLITICS IN DENENDEH AND
NUNAVUT. By PETER KULCHYSKI. Winnipeg: University
of Manitoba Press, 2005. ISBN 0-88755-686-8. xiii +
305 p., maps,b&w illus., endnotes, bib., index. Softbound.
Cdn$26.95.
MAPPER OF MOUNTAINS: M.P. BRIDGLAND IN THE
CANADIAN ROCKIES 1902–1930. By I.S. MacLAREN,
with ERIC HIGGS and GABRIELLE ZEZULKA-MAILLOUX.
Edmonton: The University of Alberta Press, 2005. ISBN
0-88864-456-6. xviii + 295 p., maps, b&w illus.,
appendices, bib., index. Softbound. Cdn$39.95.
PIONEERS OF THE PACIFIC: VOYAGES OF
EXPLORATION, 1787– 1810. By NIGEL RIGBY, PIETER
VAN DER MERWE and GLYN WILLIAMS. Fairbanks:
University of Alaska Press, 2005. ISBN 1-889963-76-3.
144 p., maps, b&w and colour illus., timeline, bib., index.
Hardbound. US$26.95.
THE DIARY OF ABRAHAM ULRIKAB: TEXT AND
CONTEXT. Edited by HARTMUT LUTZ. Foreword and
cover art by ALOOTOOK IPELLIE and photos by HANS-
LUDWIG BLOHM. Ottawa: University of Ottawa Press,
2005. ISBN 0-7766-0602-6. xxviii + 100 p., b&w illus.,
bib. Softbound. Cdn$29.95.
THE GULF OF ALASKA: BIOLOGY AND
OCEANOGRAPHY. Edited by PHILLIP R. MUNDY.
Fairbanks: Alaska Sea Grant College Program, University
of Alaska Fairbanks, 2005. ISBN 1-55612-090-X. vi +
214 p., maps, b&w illus., bib., acronyms, index. Hardbound.
US$25.00.
THE JOURNEY TO PICES: SCIENTIFIC COOPERATION
IN THE NORTH PACIFIC. By SARA TJOSSEM. Fairbanks:
Alaska Sea Grant College Program, University of Alaska
Fairbanks, 2005. ISBN 1-56612-099-3. xii + 194 p., map,
b&w illus., endnotes, index. US$20.00.
